
























































































ビリティが低く（Baldwin ＆ Kay, 20031）；Mikulincer
＆ Orbach,199537）），「不安」は内的作業モデルを過活性
化し，ネガティブな情報へのアクセシビリティを亢進す























































































































































































































































































































N M SD range α items
傷つきやすさ
社会的気安さ 11446．42 6．96 1‐6 ．83 11
感情の傷つきやすさ 11413．50 3．60 1‐6 ．64 5
家族に対する信頼 11410．46 1．76 1‐6 ．86 2
ストレス反応
抑うつ 114 1．56 2．29 0‐3 ．86 5
不安 114 1．62 2．01 0‐3 ．71 5
怒り 114 2．65 2．83 0‐3 ．84 5
認知的混乱 114 1．89 2．48 0‐3 ．80 5
引き込もり 114 1．18 1．92 0‐3 ．81 5
身体的疲労感 114 3．83 3．08 0‐3 ．83 5
自律神経系の活動性
亢進 114 0．78 1．41 0‐3 ．64 5
情動共感性
感情の暖かさ 114 5．49 0．56 1‐7 ．64 10
感情の冷淡さ 114 2．60 0．60 1‐7 ．68 10
感情の被影響性 114 4．36 0．59 1‐7 ．69 8
内的作業モデル
安定 114 3．67 0．71 1‐6 ．78 6
アンビバレント 114 3．13 0．74 1‐6 ．64 6
回避 114 3．05 0．71 1‐6 ．72 6
情動知能
自己対応 11442．5415．581‐5 ．91 21
対人対応 11442．3613．391‐5 ．90 21
状況対応 11435．6115．331‐5 ．94 21
自己統制機能
自己主張・実現 114 3．55 0．62 1‐5 ．85 11
自己抑制 114 3．63 0．60 1‐5 ．72 8
Table1．感情読み取り特性の記述統計量
一般性 個別性








































































































































感情的暖かさ ．10 ．005 ．07
感情的冷淡さ ‐．04 ．18 ‐．002








安定 ．69*** ‐．55*** ．21* ．03 ‐．02 ‐．22*
回避 ‐．28** ．33*** ．001 ．07 ．36*** ‐．02





自己対応 ．43*** ‐．27** ．26** ．04 ．03 ‐．26** ．45*** ．004 ‐．21*
対人対応 ．49*** ‐．34*** ．22* ．33*** ‐．20* ‐．09 ．52*** ‐．30** ‐．01







自己主張・実現 ．51*** ‐．36*** ．24** ．12 ‐．04 ‐．12 ．47*** ‐．03 ‐．34*** ．46*** ．32*** ．56***







抑うつ ‐．18 ．39*** ‐．28** ‐．05 ．12 ．11 ‐．19* ．04 ．34*** ‐．02 ‐．07 ‐．17 ‐．15 ．25**
不安 ‐．28** ．38*** ‐．28** ‐．008 ．02 ．12 ‐．30** ．18 ．38*** ．18 ‐．13 ‐．29** ‐．31** ．19*
怒り ‐．32*** ．45*** ‐．30** ．06 ．07 ．19* ‐．24* ．13 ．26** ‐．13 ‐．06 ‐．24* ‐．29** ．27**
認知的混乱 ‐．34*** ．42*** ‐．29** ．05 ．14 ．20* ‐．25** ．17 ．23* ‐．40*** ‐．32*** ‐．43*** ‐．36*** ．02
引きこもり ‐．38*** ．56*** ‐．21* ‐．04 ．18 ．09 ‐．36*** ．28** ．33*** ‐．23* ‐．28** ‐．34*** ‐．36*** ．13
身体的疲労感 ‐．23* ．31*** ‐．26** ‐．05 ．06 ．06 ‐．20* ．06 ．23* ‐．12 ‐．08 ‐．22* ‐．27** ．23*
自律神経系の活





一 般 性 個 別 性







社会的気安さ ．23* ．06 ．11 ．19* ‐．17† ．08 ．08 ．01 ．14 ‐．09
感情の傷つきやすさ ‐．25** ‐．10 ‐．02 ‐．22* ．10 ．02 ‐．05 ‐．004 ‐．03 ．11







抑うつ ‐．25* ．04 ．08 ‐．24** ．08 ．0001 ‐．11 ．04 ‐．02 ．06
不安 ‐．21* ‐．01 ．01 ‐．17† ．05 ‐．08 ．01 ‐．03 ．05 ．03
怒り ‐．04 ．04 ．01 ‐．06 ．03 ‐．005 ‐．04 ．06 ‐．06 ．11
認知的混乱 ‐．22* ‐．0008 ．05 ‐．18† ．13 ‐．02 ‐．02 ‐．04 ‐．07 ．07
引きこもり ‐．17† ．09 ‐．03 ‐．12 ．10 ‐．10 ‐．04 ‐．02 ‐．09 ．20*
身体的疲労感 ‐．009 ‐．06 ．07 ‐．07 ．09 ‐．18* ‐．06 ‐．02 ．002 ．07
自律神経系の活動性
亢進






感情的暖かさ ‐．009 ‐．03 ．01 ‐．02 ‐．09 ．07 ．04 ．09 ．13 ．08
感情的冷淡さ ‐．17† ‐．04 ‐．01 ‐．14 ‐．04 ．01 ‐．08 ．05 ‐．11 ．003








安定 ．22* ‐．05 ．07 ．23* ‐．21* ．04 ．04 ．004 ．16† ．03
回避 ‐．18* ．03 ‐．02 ‐．20* ．14 ‐．10 ‐．13 ‐．07 ‐．14 ．08





自己対応 ．16† ‐．02 ．15 ．11 ‐．02 ．008 ‐．06 ‐．01 ‐．08 ．001
対人対応 ．11 ．0007 ‐．08 ．08 ‐．13 ．05 ．07 ．07 ．16† ‐．08







自己主張・実現 ‐．07 ．04 ．05 ‐．08 ‐．02 ．09 ‐．17† ．005 ‐．03 ‐．06































































GFI（Goodness of Fit Index），AGFI（Adjusted Goodness





















































































































喜 悲 怒 嫌 驚 恐 全体 快 不快 驚き
社会的気安さ ‐3．06 1．34 0．92 0．39 1．85 ‐1．30 1．35 0．15 0．41 2．03
感情の傷つきやすさ ‐0．15 ‐0．12 ‐0．29 0．13 ‐0．41 1．06 ‐0．70 ‐0．14 ‐0．03 ‐1．14
家族に対する信頼 ‐0．40 0．25 0．13 0．20 0．32 ‐0．15 0．42 ‐0．02 0．16 0．07
暖かさ ‐1．83 0．64 0．92 1．34 1．69 1．11 0．02 ‐0．10 0．01 0．29 3．98 0．11 0．66
冷淡さ ‐0．17 0．35 ‐0．83 0．31 ‐1．84 0．75 ‐0．78 ‐0．10 ‐0．05 ‐1．36 ‐1．77 3．88 ‐0．02
被影響性 ‐0．32 0．14 ‐1．09 0．50 ‐0．04 2．25 0．10 0．01 0．25 0．03 ‐5．50 2．71 ‐0．42
自己主張 1．41 1．01 ‐1．35 ‐0．72 0．84 ‐1．30 ‐0．63 0．05 0．11 ‐1．53 24．05 ‐8．70 2．89 4．55 ‐1．66 ‐3．78
自己抑制 1．64 ‐1．96 ‐0．66 ‐0．38 ‐0．42 1．64 ‐0．36 ‐0．21 ‐0．19 ‐0．60 ‐5．32 3．25 ‐0．79 ‐0．94 0．93 0．20
安定 ‐1．44 0．19 0．80 ‐0．26 1．16 ‐0．27 0．75 ‐0．07 0．12 1．36 20．29 ‐8．40 1．52 0．68 ‐0．43 ‐4．47 13．49 ‐3．47
アンビ ‐2．22 0．52 0．13 1．24 ‐0．43 2．17 ‐0．49 ‐0．08 ‐0．05 ‐0．79 ‐11．60 9．64 ‐0．93 1．88 1．58 6．66‐10．30 6．13
回避 2．23 ‐0．81 ‐0．88 ‐0．31 ‐1．33 1．16 ‐0．67 0．05 ‐0．03 ‐1．38 ‐8．35 5．07 0．01 ‐1．65 9．31 ‐0．46 ‐0．79 1．23
自己対応 0．57 ‐0．15 ‐1．38 ‐0．02 1．90 ‐0．93 1．74 ‐0．19 0．85 1．90 46．24‐15．00 7．12 3．43 2．38‐19．10 48．96 7．90 29．50‐14．30 0．29
対人対応 ‐4．34 0．69 1．44 1．10 4．69 ‐2．36 1．16 0．02 ‐0．44 2．36 45．45‐16．00 5．01 24．88‐16．00 ‐5．87 29．41 4．93 29．50 ‐7．11‐17．00
状況対応 ‐2．26 1．35 0．34 0．79 5．94 ‐0．93 2．43 ‐0．36 0．19 4．47 61．97‐23．00 6．58 4．15 ‐0．92‐22．80 58．46 ‐3．73 39．30‐20．00‐11．00
抑うつ ‐0．03 0．11 ‐0．23 0．18 0．04 0．37 ‐0．40 0．004 0．05 ‐0．89 ‐3．53 3．45 ‐1．20 0．62 1．25 2．32 ‐2．54 2．80 ‐2．30 3．74 0．79 ‐2．17 ‐2．24 ‐7．91
不安 0．02 ‐0．07 0．15 0．02 0．12 0．20 ‐0．31 ‐0．04 ‐0．02 ‐0．55 ‐4．12 2．57 ‐0．94 0．43 0．50 1．70 ‐4．08 1．78 ‐2．40 3．06 1．15 ‐5．64 ‐3．36 ‐7．98
怒り ‐0．21 0．01 ‐0．34 0．41 ‐0．15 0．63 ‐0．09 0．05 0．02 ‐0．25 ‐5．98 4．94 ‐1．24 1．03 2．07 2．95 ‐5．08 3．79 ‐3．00 3．89 2．00 ‐4．39 ‐2．21‐10．04
認知 0．14 0．29 ‐0．35 0．07 ‐0．35 0．27 ‐0．30 ‐0．01 0．04 ‐0．58 ‐4．53 3．14 ‐0．75 ‐0．24 3．44 2．34 ‐4．01 0．28 ‐2．00 2．21 1．66‐12．25 ‐9．02‐12．96
引きこもり 0．03 ‐0．32 ‐0．25 0．07 ‐0．16 0．59 ‐0．28 0．06 0．03 ‐0．64 ‐4．82 3．95 ‐0．63 0．08 1．39 1．17 ‐3．54 1．94 ‐3．00 3．04 2．61 ‐4．27 ‐6．46 ‐9．92
身体的疲労感 0．20 ‐0．87 ‐0．33 ‐0．24 ‐0．13 0．26 ‐0．20 ‐0．05 0．07 ‐0．53 ‐5．24 3．86 ‐1．46 ‐0．84 2．04 0．74 ‐6．01 3．05 ‐3．10 3．54 1．47 ‐5．15 ‐4．47 ‐9．13
自律神経系の活動性
亢進 ‐0．26 ‐0．15 ‐0．11 0．20 0．05 0．03 0．02 0．002 0．07 ‐0．07 ‐1．56 1．14 ‐0．64 0．64 0．96 ‐0．08 ‐1．87 1．53 ‐1．00 1．17 0．53 ‐2．26 ‐3．18 ‐2．88
Table6．モデル適合度
GFI AGFI RMSEA CFI AIC
一般性 一般性モデル ．949 ．848 ．127 ．870 47．8
驚き感情モデル ．815 ．650 ．239 ．372 175．3
個別性 喜びモデル ．975 ．873 ．134 ．965 22．1
悲しみモデル ．985 ．923 ．084 ．952 19．6
怒りモデル ．953 ．858 ．112 ．924 60．0
恐れモデル ．987 ．936 ．065 ．987 19．0
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An investigation of mothers’ individual personalities which
determining mothers’ interpretations of toddlers’ facial expressions
Abstract
The purpose of this study was to investigate the mothers’ individual personalities that determine their interpre-
tations of toddlers’ facial expressions through the experiments using toddlers’ pictures and the questionnaire sur-
veys based on the same sample pictures. The participants were 114 mothers with 4- to 32 -month-old infants.
The results of correlation analysis showed that there is no correlation between six individual personalities and
such investigative items as “to read pleasure from pleasant facial expressions” and “to read displeasure from un-
pleasant facial expressions.” In the interpretations of toddlers’ ambiguous facial expressions, however, significant
correlations with all the six individual personalities were shown. Furthermore, significant correlations among the
individual personalities were recognized except in “emotional empathy” and “vulnerability”, and “emotional empa-
thy” and “self-control”.
Pass analysis was also made using seven hypothetical models. The results showed these mothers’ individual per-
sonalities that could affect the mothers’ interpretations both directly and indirectly.
Key word : interpretation, individual personality, clear facial expressions, ambiguous facial expressions
乳幼児の顔表情からの感情の読み取りを規定する母親の個人特性に関する探索的検討
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